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Señores miembros del jurado: 
       En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Evasión tributaria  y su relación con 
el nuevo régimen único simplificado en el mercado productores de lima del distrito 
de los olivos, año 2015.”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: Evasión tributaria y la variable dependiente: Nuevo Régimen Único 
Simplificado. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
El mercado Productores de Lima al cual se evaluara a los comerciantes ubicado 
en el distrito de Los Olivos-Lima, en los últimos años, Lima ha crecido en grandes 
porcentajes, y con ello también se ha visto el crecimiento de los sectores 
comerciales, a través de las micro y pequeñas empresas, que surgen como medio 
alternativo de conseguir ingresos económicos para mejorar la calidad de  vida. 
Para lo cual es saber sí todas los microempresarios están legalmente constituidos 
y si cumplen con pagar los impuestos respectivos, aun sabiendo que las MYPES 
tienden a evadir impuestos. 
Siendo esta la razón que me motivó a realizar la presente investigación, a fin de 
medir ambos conceptos, de que sirva como sustento para poder elaborar 
acciones, políticas de ayuda y apoyo al sector, a efectos de superar estos dos 
grandes problemas en el sector y así lograr que el mismo pueda crecer y 
sostenerse en el mercado a largo plazo. Espero realmente, que la presente 
investigación coadyuve a dichas finalidades, pues el crecimiento económico de 
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La evasión tributaria es un problema que subsiste en la mayoría de los 
países, esto es debido a que no existe conciencia tributaria, la estructura del 
sistema tributario no es el adecuado que afecta la recaudación fiscal. En nuestro 
país existe evasión tributaria en todos los sectores económicos, en este sentido la 
presente investigación está enfocada al sector comercio en la que existe evasión 
en todos los niveles del proceso compra-venta. 
El presente trabajo titulado: Evasión tributaria  y su relación con el nuevo 
régimen único simplificado en el mercado productores de lima del distrito de los 
olivos, año 2015, se desarrollan dos variables y se determina la relación de una 
sobre la otra. Estas variables son la evasión tributaria y el Nuevo Régimen Único 
Simplificado. Habiéndose llegado a establecer que los comerciantes tienen un alto 
índice de evasión de impuestos de manera que afecta el desarrollo económico y 
social del país, puesto que la mayoría no cuenta con un contrato de alquileres 
como tampoco emiten boletas de venta a todos sus clientes, por la cual no 
cumplen con pagar sus impuestos. 
El trabajo fue respaldado por el aporte de la teoría de la tributación según 
David Ricardo donde señala que el problema principal es la distribución de la 
riqueza, dando importancia a los impuestos.   
En tal sentido se realizó la investigación encuestando y entrevistando a una 
muestra de 74 puestos comerciales que se encuentra en el distrito de Los Olivos.  
Se estableció como objetivo principal: Determinar como la evasión tributaria 
tiene relación con el nuevo Régimen Único Simplificado en el mercado 
Productores de Lima del distrito de Los Olivos, año 2015 y como objetivos 
específicos, describir la situación actual en materia tributaria de los comerciantes, 
determinar como la evasión tributaria tiene relación con el Nuevo Régimen Único 
Simplificado y determinar como la defraudación tributaria se relaciona con el 
Nuevo Régimen Único Simplificado. 
Al concluir con la investigación se comprobaron las hipótesis planteadas 
con respecto a los problemas y objetivos planteados en la investigación. 
 






Tax evasion is a problem that exists in most countries, this is because there 
is no tax awareness, and the structure of the tax system is not adequate affecting 
the tax collection. In our country there is tax evasion in all economic sectors, in this 
sense, the present research is focused on the commercial sector in which there is 
evasion at all levels of the selling-buying process. 
This work entitled: Tax evasion and its relation with the new unique 
simplified regime in the market "Productores de Lima" in Los Olivos district, 2015, 
two variables are developed and the relationship of one over the other is 
determined. These variables are the tax evasion and the New Unique Simplified 
Regime. Having concluded that the merchant has a high rate of tax evasion so 
that affects the economic and social development of the country, because most of 
them not have rent contracts and also they not issue sales tickets to all customers, 
therefore they not comply with paying their taxes. 
The work was supported by the contribution of the taxation theory, 
according to David Ricardo where indicates that the main problem is the 
distribution of wealth, giving importance to taxes.   
In this sense the investigation was realized surveying and interviewing a 
sample of 74 trading posts located in the district of Los Olivos.  
It was established as main objective: Determine how tax evasion has to do 
with the New Unique Simplified Regime in the "Productores de Lima" market of 
Los Olivos district, 2015 year, and specific objectives, describing the current 
situation on taxs matters of merchants, determine how tax evasion and tax fraud is 
related to the New Unique Simplified Regime. 
Having concluded with the research the hypotheses raised regarding the 
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